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Человек, являясь экономическим субъектом, принимает решения исходя из 
личных предпочтений. Данные предпочтения не всегда соответствуют 
рациональному поведению потребителя и (или) производителя и зависят от 
множества факторов, а именно: поведение человека, его способности, 
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мышление, взгляды, убеждения и психологическое восприятие окружающего 
мира. Традиционная экономическая теория не рассматривала данное положение 
при изучении факторов принятия решения экономическими субъектами.  
Человек рассматривался как рациональное существо, которое максимизирует 
свою полезность. Но в последнее время экономисты все чаще стали обращать 
внимание на поведенческие аспекты человека в процессе производства, 
распределения, обмена и потребления [1]. На основе исследований А. Тверски и 
Д. Канемана в конце 70-х годов XX века появилось новое направление под 
названием поведенческая экономика, сформировавшаяся в самостоятельное 
направление экономической теории. Она образовалась в результате синтеза 
таких наук как экономика и психология и стала изучать иррациональное 
поведение экономических субъектов [4]. 
 Поведенческая экономика обычно рассматривается как один из 
современных исследовательских подходов, являющийся альтернативным 
неоклассическому, ранее считавшийся общепринятым направлением 
экономической мысли. К поведенческому подходу можно отнести целый ряд 
теорий, в рамках которых описываются процессы принятия решений в 
различных областях экономики всевозможными субъектами на разных уровнях 
хозяйствования (преимущественно на микроэкономический уровень — фирмы, 
организации, их подразделения, домашние хозяйства, а также 
наноэкономический – отдельного субъекта, т. е. индивида [6]. 
Для дальнейшего анализа необходимости изучения и применения теории 
поведенческой экономики нужно провести сравнение данной теории с теорией 
рационального поведения, которая долгое время доминировала при изучении 
поведения экономических агентов (таблица 1).  
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Человек обладает строго упорядоченным набором 
предпочтений, располагает совершенной информацией 
для принятия решений и одарен беспредельными 









Методика анализа предлагает конструирование теорем, 
включающих альтернативные гипотезы относительно 
намерений политических субъектов. Теория 
рационального выбора решает задачу верификации 
теоретических положений путем тестирования 
предположений ученых относительно намерений 
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Согласно традиционной модели поведения, человек преимущественно 
ориентируется на собственные интересы, обладает совершенной волей, 
стабильными и заранее известными предпочтениями, располагает полной и 
доступной информацией, одарен беспредельными счетными способностями и 
максимизирует ожидаемую полезность [9]. Несмотря на заданную модель 
рационального человека homo economicus в рамках неоклассической теории, 
поведение реального человека чаще всего не укладывается в данные нормы. На 
практике поведение экономических субъектов определяется существованием 
иррационального выбора – spiritus animalis. Поведенческая экономика в первую 
очередь обращает внимание на иррациональный человеческий фактор и на 
основе этого изучает функционирование экономики и взаимодействие 
экономических агентов, разрабатывает методику эффективного управления и 
принятия решений [5, 7]. 
Необходимо отметить, что существует классификация отклонений 
предпочтений экономического субъекта от стандартных показателей теории 




– когнитивные ошибки и дефекты воли. Среди таких отклонений можно 
выделить такие как интеллектуальная ограниченность субъекта, 
недостаточность самоконтроля, психологическое состояние человека, 
интуитивное принятие решений, невозможность или нежелание тщательно 
размышлять над ситуацией принятия решения и т.д. Список когнитивных и 
поведенческих ошибок, зафиксированных и описанных сторонниками 
поведенческой экономики, значителен и непрерывно пополняется. 
В рассматриваемой теории поведенческой экономики также необходимо 
выделить достоинства и недостатки, которые представлены на рисунке 1. 
 
 
Рис. 1. Достоинства и недостатки поведенческой экономики [1, 2] 
 
Из рисунка 1 можно сделать вывод, что отказ от рассмотрения и понимания 
поведенческой экономики, на настоящем этапе развития, невозможен, поскольку 
поведенческий подход: 
− целесообразен для рассмотрения деятельности различных субъектов, 
− на разных уровнях управления: как индивида и фирмы, а также рынков и 
регионов; 
− позволяет выявить те проявления глубинных мотивов деятельности 
различных агентов, которые не всегда можно описать с позиции принятых 
канонов традиционной экономики; 
− работы, предлагаемые в рамках поведенческой теории, дали сильный толчок в 
разработке различных управленческих теорий [10].  
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Задача экономистов нового направления заключается в том, чтобы помочь 
людям совершить правильный выбор, лучший для них самих по целому ряду 
вопросов, таких как покупка здоровой еды, надежного и безопасного автомобиля 
или очередное вложение сбережений в банк под выгодный процент. Сегодня 
самая большая задача, стоящая перед поведенческой экономикой, заключается в 
том, чтобы как можно лучше продемонстрировать свою применимость в 
реальной жизни. 
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